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NOTICIÁRIO 
RELAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS AO 
III CONGRESSO MÉDICO-ACADÊMICO 
PELOS REPRESENTANTES DO C.A.O.C. (RECIFE — JULHO DE 1947> 
Estudo da amebiase principalmente no Brasil — Acadêmico Os-
waldo Monteiro Barros (da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo). 
0 Problema da Alimentação no Brasil — Importância da educação 
alimentar — Acadêmico Manoel Munhoz. 
Tentativa de sistematização das atividades escolares, no terreno 
da educação alimentar — Acadêmico Manoel Munhoz. 
No dia 24 (Julho), às 14,30 horas, na Sociedade de Medi-
cina, o Prof. Renato Locchi, catedrático de Anatomia e Diretor da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialmente 
convidado pela Diretoria da Sociedade de Internos dos Hospitais do 
Recife, realizou uma interessante conferência sob o título: Normas ge-
rais sobre a investigação científica em Medicina. 
Dia 28, às 14,30 horas, no salão nobre da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, realizou-se a sessão de encerramento^ 
sob a presidência do Prof. Emérito Otávio de Freitas. 
Nesta última sessão, foram apresentadas as conclusões do certame,, 
tendo sido entregue aos congressistas visitantes o diploma de congres 
sista. 
L I G A D E C O M B A T E À S Í F I L I S 
MOVIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 1947 
Foram aplicadas 1.721 injeções, sendo: 
Endovenosas: 
298 de 914 — 139,25 grs 
337 de Arsenox — 23,51 grs 
328 de Iodeto de sódio 
22 de Cianeto de mercúrio 
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Intramusculares: 
52 de Acetilarsam 
774 de Bismuto 
Foram atendidos 139 doentes novos, sendo: 
CO 
Homens . • • • * • J~ 
Mulheres • ^3 
90 
Crianças . . . . *° 




Viúvos . . . . • ^ 
Brasileiros .. •*-»** 
Estrangeiros .. 5 
Brancos .. •• . . . o9 
Pretos • • 34 
Amarelos .. " 
Mestiços .. • • • 1 6 
Dos doentes novos, 99 foram postos em observação, sendo: 
Homens . . . . .. . 40 
Mulheres . 43 
Crianças . ... .. . • 16 
Dos doentes novos, entre adultos, foram matriculados 28, sendo 
portadores de: 
Lues primária sero-negativa .... ... 0 
Lues primária sero-positiva : 0 
Lues secundária localizada . 4 
Lues secundária generalizada .... 2 
Lues secundo-terciária .. 1 
Lues terciária .. . 2 
Lues pseudo latente .... 17 
Lues congênita tardia pseudo latente .... 2 
Dos doentes novos, 12 crianças foram matriculadas, sendo porta-
doras de: 
Lues congênita tardia pseudo latente ., 6 
Lues congênita tardia distrófica 4 
Lues congênita tardia virulenta 2 
Foram atendidos em consulta 390 doentes já matriculados, sendo: 
Homens 168 
Mulheres .. . . . 135 \ 
Crianças . . 87 
No Serviço de Profilaxia Pré-Natal, foram dadas 15 consultas. 
No Serviço de Neuro-Sífilis, foram dadas: 
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Consultas novas, 13, sendo: 
Homens .. .. .... 9 
Mulheres .. .... .. .. 4 
Crianças . • 0 
Consultas velhas, 8, sendo: 
Homens ... .. . 16 
Mulheres . . . ... 14 
Crianças .. . . . . 7 
No Serviço de Sífilis Cárdio-Vascular, foram dadas: 
Consultas novas, 21, sendo: 
Homens * • .... H 
Mulheres .. .. 1° 
Crianças .. • • • • «• " 
Consultas velhas, 8, sendo: 
o 
Homens . . . . . . . 
o 
Mulheres 
Crianças .. • ;• • * 4' 
Foram encaminhados para outros Serviços, 25 doentes. 
Foram feitas: 
190 Reações de Wassermann 
37 Exames de Urina 
6 Pesquisas Diretas 
5 Exames de fezes 
13 Exames de liquor 
13 Radioscopias 
Obtiveram alta: — 2 doentes. 
MOVIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 1947 
Foram aplicadas 1.931 injeções, sendo: 
Endovenosas: 
463 de 914 — correspondendo a 212,35 g. 
388 de Asenox — correspondendo a 28,08 g. 
184 de Iodeto de Sódio 
32 de Cianeto de Mercúrio 
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Intramuscular es: 
73 de Acetilarsam 
841 de Bismuto 
Foram atendidos em consulta 133 doentes novos, sendo: 
Homens .... . 59 
Mulheres . .. .. 58 
Crianças .. .. . .. 16 
Casados .. 56 
Solteiros .. .. . . 71 
Viúvos .. .. ... 6 
Brasileiros .. .. 124 
Estrangeiros .. .. .. 9 
Brancos ... .. .. 98 
Pretos . .. . 1 7 
Amarelos .... .. .. 4 
Mestiços .. .. .. .. 14 
Dos doentes novos, 70 foram postos em observação, sendo: 
Homens ...... 31 
Mulheres . . . . 40 
Crianças . . . . . . 9 
Dos doentes novos, entre os adultos, foram matriculados 46, sendo 
portadores de: 
Lues primária sero-positiva . 2 
Lues secundária localizada .. 4 
Lues terciária .. .. . . 2 
Lues secundária generalizada . . 7 
Lues pseudo latente 31 
Dos doentes novos, 7 foram matriculados, sendo portadores de: 
Lues secundária (adquirida) 1 
Lues congênita tardia pseudo latente .. 1 
Lues congênita tardia distrófica .. 3 
Lues congênita tardia virulenta 2 
Eoram atendidos em consultas 225 doentes já matriculados, sendo: 
Homens .... 70 
Mulheres _._ gg 
Crianças . . 48 
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No Serviço de Profilaxia Pre-Natal, foram dadas 17 consultas. 
No Serviço de Neuro-Sífilis foram dadas: 
Consultas novas 14, sendo: 
Homens ; .
 p 7 
Mulheres . .. ,, \Q 
Crianças .. . . . . 1 
Consultas velhas 19, sendo: 
Homens .
 #, 2 
Mulheres K 
• • . . . . tj 
Crianças .. 14 
No Serviço de Cárdio-Vascülar, foram dadas: 
Consultas novas 5, sendo: 
Homens .... .. .. 3 
Mulheres .. 2 
Crianças .. 0 
Consultas velhas 21, sendo: 
Homens .. ... ... 5 
Mulheres 9 
Crianças .. 7 
Foram encaminhados para outros Serviços, 11 doentes. 
Foram feitos 
194 Reações de Wassermann 
30 Exames de urina 
3 Pesquisas 
12 Exames de liquor 
Obtiveram alta: — 3 doentes. 
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P U B L I C A Ç Õ E S R E C E B I D A S 
Recebemos e agradecemos as seguintes publicações: 
1 — REVISTA DO HOSPITAL DAS CLINICAS — Vol. II N. 1 — 
Jan. 1947 — Este número traz magnífica colaboração, dentre as 
quais destacamos — A penicilina no tratamento da osteo mielite 
aguda, pelos Drs. Flavio de Camargo^ e Eurico Toledo de Car-
valho. Aparelho de tração bicrural com apoio na perna sã. 
Propionato testosterona no tratamento da intoxicação Mercurial. 
Evolução e prognostico da cirrose hepatica tipo porta. Rinospla-
tia. Considerações sobre um caso de Icterus Gravis, em recém 
nascido. 
2 — DIGEST OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY: Series n. 15 — 
Março, 1947. 
3 — BRASIL MEDICO — Este número, em comemoração de seu ter-
ceiro aniversário traz além da matéria comum, artigos de per-
sonalidades de nossa medicina alusivos à data. 
4 — ARQUIVOS DE BIOLOGIA: esta revista do Laboratório Paulis-
ta de Biologia, além da garantia que traz pelos nomes que a 
dirigem destaca-se também pelos seus artigos sempre de grande 
atualidade. No número de Março-Abril destacam-se: Problema 
leishmaniose, pelo Dr. A. Carini. Os 8 tipos de Rh, pelos Drs. 
Ottensooser, Lacaz, Gosta Ferreira e Mellone. 
5 — ARQUIVOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 
— Ano 7 n. 7 — E' sem dúvida um magnífico divulgador de 
tudo quanto se tem feito em medicina militar em nosso País. 
6 — SELECTA CHIMICA — Dezembro de 1946, n. 5 — E' um nú-
mero de homenagem à André Dreyfus trazendo a publicação do 
artigo deste autor intitulado — Controle genético das reações 
bioquímicas. 
7 - REVUE DE PALUDISME - Ano 5 n. 34 - Esta revista cuja 
especialidade é a medicina tropical traz neste número u m estudo 
muito bem feito sobre a: Febre amarela silvestra na America do 
Sul de autoria de R. L. Castillo. 
8 _ REVISTA DE CRIMINOLOGIA: este é órgão oficial do De-
partamento de Serviço de Investigações, do Chile. 
José Leite Fernandes» 
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